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INTRODUCCIÓN 
L"ILLERMO URIBE HoLGUíl\' es una de las figuras más importantes de la 
G historia musical colombiana. Sin duda fue la figura líder en el campo de la música durante los prime ros 35 años del siglo XX. Su obra musi-
cal es bien con0cida y ha sido estudi ada extensamente. No así su labor 
pedagógica. a pesar de que fu e uno de los protagonis tas de la apertura de la Acade-
mia Naciona l de Mú ica, en 1905. bajo e l gobierno de Rafael Reyes. y fue el funda-
dor del Conservatorio Nacional de Música en 191 O y su director has ta 1935. E!>te 
ensayo busca estudiar a Guillermo Uribe Holguín, ya no como músico. s ino como 
formador de músicos al frente del conservato rio. Se presenta prime ro una semblanza 
general de la formación musical de Uribe Holguín y de sus retlexiones sobre e l 
es tado de la cultura musical en Colombia: luego se esboza su proyecto pedagógico. 
que no puede des ligarse de su incansable actividad al frente de ins tituciones musica-
les. pero que aquí se separa y se retoma más adelante . mos trando e l papel desempe-
ñado por Uribe Holguín en cada una de ellas (la Academia Naciona l de Música. e l 
Conservatorio, la o rquesta del Conservatorio y la Banda Nacional ). A continuación 
se refieren los infructuosos inte ntos de Uribe po r obtener e l apoyo del Estado. e l 
contexto económico que intluiría e n e l interés por estudiar música. los proble mas en 
la con ·ecución de algunas metas propues tas e n e l proyecto pedagógico. una me n-
c ión de diferentes ac tividades musicales y su re lación con los cambios socia les y 
económicos del país, para. finalme nte, concluir con la re lac ión de los procesos de 
transformación de la sociedad colombi ana de principios de sig lo y e l proyecto peda-
gógico de Uribe H o lguín. Espe rarnos que este ensayo permita conc iliar a l músico 
con e l re novador de la c ultura mus ical e n Colombia. 
PERFIL DE GUILLERMO URIBE HOLGUÍN 
Uribe Holguín estudió e n los Estado · Unidos entre 1902 y 1905. A . u regreso al país. 
reabrió con Honorio Alarcón la Academia Nacional de M úsica , cerrada durante la 
guerra de los Mil Días. A llí. con profesore de la Academia. creó la Sociedad de 
Música de Cámara: y con instrumentos que el gobierno facilitó c·restos abandona-
dos casi inservibles" de antiguas bandas militares). c reó la orquesta de la Academia. 
cuyo primer conc ierto público fue e l 6 de diciembre de 1905 e n e l Tearro Colón. 
Después de varios años al frente de es tas orquestas viajó a Parí:-, a estud iar en la 
escue la de música del maestro O' 1 ndy. En 19 1 O rewrna a Bogotá y funda e l Conser-
vatorio Nacional de Música. 
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En 1 ')06. c.·u;mdo trah.at.th.e l.'ll l.t Al·.tdcnu.a. l 'ntx· l lolguin pre,entu en un:t ,ene de 
, ent~o·ul"' un da;agau"Uln ,uhte 1.1 '""·'"'"'"de la mú"'-'óJ en Bo~ut;í . Dta~nchttcu. que 
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Afirmaba, en primer lugar. que e l estado de la música en la ciudad no era simple-
mente de ignorancia sino ante todo de corrupción del gusto. A continuación mencio-
naba varias causas: la presencia indefinida de compañías de zarzuela de regular ca-
lidad y repet1orio; la preferencia por los temas en que se admiraba más la dificultad 
de la ejecución, " la maroma de la música", que e l contenido musical; la predilección 
por los "airecillos senc illos" y la "música ligera" - herencia de cierta música italia-
na-, mientras las obras orquestales pasaban inadvertidas para la mayoría de los 
oyentes3; la circulac ión de libros nocivos o artículos periodísticos mediocres donde 
se desorientaba al público lector con datos falsos y opiniones desacertadas4 ; y por 
último mencionaba la ausencia de una crítica musical rigurosa5. 
En segundo lugar hacía notar las múltiples deficiencias en la interpretación mu ical 
debidas a la inexistencia de una educación musical en la niñez y en la juventud. Es 
decir, a la ausenc ia de la enseñanza musical en las escue las públicas y en el bachille-
rato; a la existenc ia de pocas orquestas en la c iudad6 : a la ausenc ia de buenos 
instrumentistas en la sección de cobres y maderas: a la insuficiencia en la sección de 
cuerdas, eJemento indispensable en cualquier orquesta que mereciera tal nombre: a l 
cultivo del piano con exclusión de otros instrumentos. lo que favorecía la pobreza 
instrumental de las orquestas7 ; <:. la formación de intérpretes pe ro no de artistas , vir-
tuosos de instrumentos, pero no de músicos8: y finalmente. al desconocimiento de la 
música de cámara y de gran pa11e del repertorio musical mundial ( la música contem-
poránea europea y los movimienros ''nacionalistas'')9 . 
El diagnóstico no dejaba dudas sobre lo que habría de hacerse para remediar la 
situac ión: formar mús icos en lugar de vi rtuosos de l instrumento, enseñar un arte y 
no un ofic io. " la mú ica y su evolución y no recetas y fórmulas para componer o 
para tocar un instrumento"' 10: crear una orque. ta sinJónica de la Academia; c rear 
una orquesta de música de cámara: educar a los estudiante en e l estud io de la 
música de los grandes maestros: transformar e l repertorio de las orquestas bogota-
nas, es decir, depurar el gusto musical; trabajar por la conformación de un grupo 
de c ríticos musicales que orientara al público y ex igiera a los músicos, a las or-
questas y a la Academia. 
Este análisis, sus estrategias y objetivos. fueron el soporte de Uribe Holguín para 
poner en marcha su proyecto al asumir la dirección del Conservarorio. 
S in duda, Uribe Holguín representó la tendencia cosmopolita. ari stocrática y culta 
de la elite ilustrada bogotana. Era partidario de la recepción sin bU!Teras de la cu ltu ra 
universal y de la asimi lación del idioma musical uni versal. Según éL e l atraso de la 
música colombiana no estaba en e l excesivo estímulo de lo europeo, sino en e l aisla-
miento regional que llegaba a considerar las mediocres zarzuelas como los mode los 
insuperables de l género, y confundía la música vocal italiana con la música uni ver-
sal. Uribe Holguín fue también cosmopolita en su labor creativa. Sus obras son ejem-
plos de "música pura" y. sus concepciones estéticas estaban lejos de las enunciadas 
por Jorge Price un decenio atrás. Lejos de la consideración del arte como propagan-
da o como agente moralizador, Uribe Holguín se acercó más a la concepción moder-
na del arte por e l arte: la actividad musical considerada en sí misma, como finalidad. 
como modelo de vida. 
EL PROYECTO PEDAGÓGICO DE URIBE HOLGUÍN 
Basado en las concepciones expuestas, Uribe Holguín se propuso fom1ar e l gusto 
del público y a los músicos. Para alcanzar lo primero. sugirió crear una verdadera 
orquesta sinfónica. una orquesta de música de cámara. una sociedad cora l y una 
banda nacionaL Uribe anotó así sus opiniones acerca del mejor modo de popul arizar 
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El informe de l minis tro de Hac ienda al Congreso en 19 11 observaba que Colombia 
gastaba más dinero e n las bandas de música del ej érc ito que en e l servic io diplomá-
tico. Este gasto. excesivo en re lac ión con los demás gasto de gobierno. no !>e com-
padecía con la calidad de las agrupaciones: Uribe opinaba: "No hay quie n no es té de 
acuerdo en que e l estado de las bandas es. por lo menos. de gran deficiencia. No 
hacen adelanto de ningún géne ro [ ... ] y no podría ser de otro modo. pue~to que los 
músicos [ ... ] no reciben ninguna clase de ins trucción musical [ ... ]. Nuestras bandas 
nac iona les no son ni bandas ni c harangas. Son aglome rac iones h1brida~ de ins tru-
""' ~ 
me nto.: de masiado nume rosas s i se aprecian corno c harangas. y ue masiado peque-
ñas e incomple tas si se aprecian como bandas" 1:1. 
Estas agrupac iones se utilizaban para todo tipo de eventos. la mayoría de e llos exen-
tos de carác te r ofi c ial: c ircos. to ros. c inematógrafo. procesiones relig iosas. novenas. 
certámenes e n colegios. recibimientos políticos o sociales. cte. Uribe propuso al go-
bie rno suprimir todas la bandas de la re pública. excepto una completa para la capitaL 
de unos esenta o má músiccs y que los regimientos conformaran su~ propias 
c harangas: con ello. ademá . e l tesorero nac ional ahorTaría una bue na su ma de dinero: 
-
Con esw medida la capiwl ganaría enonneme111e. porque !eJI(Ir/a una 
\'erdadera banda que alegraría la ciudad con buenos concieriO.\ mili/a-
res y preswría. rule más. w1 magnifico sen·icio oficial. Los de¡wrlwm!n!Os 
no perderían nada. sino por el comrario. en \'e- de bandas. que 110 lo son. 
disji·wadan de la música de las charangas. las cuales. al educarlas debi-
dameme. llegarían en poco riempo a ser superiores a lo que son hoy tales 
bandas. Más wrde. a medida que el arre 1'(1_\'ll descentroli::.cíndo\·e de la 
capiwl hacia los de¡wnamenlos. poddan los 111/tlzicipa/idades principa-
les crear sus bandas propias, según el modelo de la bando de Boxouí13. 
El Conservatorio se encargaría de la educación de los músicos militares creando 
nuevas cáteuras teóricas e instrume nta les. Con estas reformas e ganaría mucho des-
de el punto de vi ta artí ti co y econó mico 14• 
En cuanto a la música oca!. Uribe Holguín propu~o la creación de coro~ en e l Con-
servatorio. la formación del coro del Teatro Nacional. la creac ió n de un curso de 
canto gregoriano para transformar e l reperto rio de la mú ica ecle ·iás tica que se ha-
llaba en lame ntable estado 15: la fu ndación de orfeone~ e n las c iudade . . integrados 
por j óvenes del pueblo. que permitirían el descubri miento de nuevos talentos 16: e 
implantar e n todo · lo establecimientos de educación primaria c ursos de mú. ica. 
El proyecto de educar el gu!'tO mu ical de los bogotanos y la. c recientes nl.!ce~ida­
des c ulturales de la c iudad hac ían inaplazable la con ·ritución de un saló n de con-
c iertos adecuado. do tado de buena acústica. distinto de l Teatro Co lón. do nde se 
pudie ran dar rec itales de solis tas y presentac iones permun~nres de música de cáma-
ra. Ade más. Uribe consideraba que e l Conservatorio debía interven ir en e l manejo 
de l Teatro Colón y en la e lección de una programac ión adecuada y digna para la 
instituc ión. pues allí se permitían espectác ulos ajeno. a l arte. " ¿En que pab -;e ha 
visto una compañía de opere ta trabajando en e l teatro princ ipal . como sucede ac-
tualme nte l l 9 15 J e n e l nuestro? La opereta es adecuada para un teatro lk c uarta 
c lase o para un café concien o. No hace muchos año · wmbién fue ced it.lo aquel 
teatro a un pres tidig itador; más luego a una pésima compañ ía de zarzuela y hasta a 
una de cine matógrafo. Que se c ierren más bie n las pue rtas ue este teatro . -. i acaso 
no se presentan compañías a las c uales se les pueda conceder y actúen e n él si n que 
pierda su prest igio'' 17• 
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En cuan10 a 1;,-t r~)rmación tld arti:-;ta. U rib~ rL'oricntó t:'l plan de estudios y l~)S conte-
nido:- d~ las mataias: reglamentó la \'ida intL'rna del Conscr\'atorio: reempl :u.ó d 
nh!tndo de atlmi:-;ión basado en recomendaciones por el m:1s justo y efica7 de los 
concursos: propuso la apertura de nue\'as cütedras: <lrpa. idiomas. cant.o gregoriano. 
teclado. acompañamiento. música de c:lmara. declamación lírica. dictatlo. armonía. 
contrapunto y composición. Para la enseñanza de algunas de esas clases. así C{)tno 
p:1r:1 las de algunos instrumentos. propuso la contratac ión en Europa ck profesores 
e!->oecializados 1 ~. 
' 
También se propuso corregir la marcada preferencia que se le daba en Bogotá al 
e:-audio del piano. Se debía t!stimu lar la atención por otros instrumentos (viola. vio-
lín. llauw. etc.). "tanto mús cuanto los alt11nnos de piano son quienes menor cnntin-
gl.'nte puedl.'n prestar al dóarrollo del arte en el Conservatorio"'"· 
La reali zac ión de estas transformaciones era imposible dent ro de la estructura tradi-
cional de fum:íonamiemo dd Consen ·atorio. cuyo régimen de contratación docente 
dependía directamente t.k l Ministerio de ln!->trucción Pública. Éste obstaculizaba 
cualquier rcorganíLación inte rna de l programa de esrmlios. dificultaba la ampliación 
de curso-.. la creaci6n de o tr<J!-> y la reorg.anil.i.ll..:ión de cargas docentes. Uribe Holguín. 
buscando mayor au tonomía en su ges tión. propuso que lu partida presupuesta! del 
Conservatorin cmTespondientl.' al personal docemc se votara en bloque, en forma de 
:-.ubvención. para que pudiera ser manejada con mayor l.! fi cucia. repartiéndose de 
acuerdo con las l.!xigencias internas y posibil itando lo!-. cambios que las condic iones 
impusieran . De wl forma qul.! !->ó lo los empleados administrativos (director. secreta-
rio. bibliotecario y porteros) continuarían siendo personal de libre remoci6n y no m-
bramiento gubernamental. y el presupuesto sería manejado por un consejo direct ivo 
bajo 1.!1 cnmrol fiscal estatal. pero autóno mo en cuanto al manejo del personal docen-
te y del presupuesto. 
Uribe pidió también la construcción de un l{)t:al adecuado a las necesidades pedagó-
gicas y acústicas de la cnseñani'.a. que fuern diseñado por un ingeniero con conoci-
micnlos en la materia. 
El proyecto de ribe Holguín no caredn de coherencia : articulaba de mancru preci-
!->a la concepción general con lo:-. objct ivo~. la ~ necesidades musicales de la capital 
colombiana con los medios humanos. lncat ivos y presupuesta les existentes para sa-
tisfacerlas. No había ni desconocimiento ni utopismo. 
LA R ENOVACIÓN INSTI TUCIONAL, PEDAGÓGICA Y MUSICAL 
Lo j imdocián del Con.\'N\ '0/orio Nacional de M tÍsica 
El 9 de agostn de 191 O apareció en la prensa un memorial firmado por los principa-
les periódico~ de la capital y más de 150 personas. enlre quienes figuraban Rafael 
Uribe Uribe y En rique Olaya Herrera. Se pedía al gobierno e l nombramiento de 
Guillermo Uribe Holguín como director de la Academia Nacional de Música: ''Es 
lamentable -decía e l memorial- el estado actual de la Academia. Sin poner en 
duda los dotes personales de l Sr. Príce y su consagración, es preciso reconocer que 
musicalmente la Academ ia fue un desastre tanto durante su primera dirección como 
ahora. El cuerpo de pwfe~ores no satisface: e l número de alumnos, que fue muy 
crecido. es hoy reducidísimo: las becas a cuyo pedido hace cuatro años no había 
como satisfacer. están vacantes a pesar de los esfuerzos que por e levarlas se han 
hecho: la orquesta. elemento princ ipal en un instituto de esta naturaleza, es hoy 
deficiente y rudimentaria: los textos de enseñanza dejan mucho que desear. Además 
e l gobierno paga profesores que no tienen discípulos. y empleados que ni existen en 
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ninguna escuela de música ni tienen objeto"'20. Algunas semanas despué~ -en sep-
tiembre-, Uribe Holguín asumió la dirección del insti tuto y e l 2 de noviembre de 
19 1 O nació el Conservatorio Naciona l de Música. 
La consigna que Uribe Holguín escogió para carac terizar su proyecto transrormador 
de la cultura musical fue la de "volver a lo antiguo y será un progreso'' . En e l país no 
se trataba de volver, s ino más bien de ir por primera vez. 
En un artículo del primer número de la revista de l Con. e rvatorio. titulado .. Nuestro 
plan'", dice: '·Para estudiar a fondo c ualquier arre. preciso e tomarlo desde l a~ raí-
ces. conoce r las primeras formas que han originado por medio de una lenta y labo-
riosa evoluc ión la. formas actuales. volver a recorrer esa larga senda. desde los 
orígenes del arte hasta e l de. arrollo contemporáneo, e. trabajo que debe imponerse 
todo artista que quiera merecer e l título de tal' '21. Más que repetir la his toria artística 
de la humanidad, proponía recoger lo mejor de su tradición, apropiarse de lo más 
elaborado de aquella experiencia universal. 
El Conservatorio. las ideas y e l proyecto renovador de Uribe Holguín se inscribían 
en e l proceso transformador estructural de la soc iedad colombiana. Si para la nueva 
clase industrial -que por eso. decenios se encontraba en pleno a censo- lo impor-
tante no e ra e l "buen negocio aislado' · s ino "'el movimiento incesante de la ganan-
cia"22. para la nueva e lite ilustrada no lo era la manifestación cu ltural esporádica 
sino la vida cultural permanente. Los festivales s infónicos cada ocho años. los con-
cie rtos sinfónicos extraordinarios y las excepc ionales temporadas de ópera respon-
dían a nece idades cultura les de o tra época. Ahora la elite ilustrada bogmana. pre-
sionada por nuevos sectore ~oc i ales. requería de expre~ ione~ artí. ricas constames. 
Museos. exposic iones. periódico . . revistas semanales y una regul arizada recepc ión 
mu ical basada en instituc iones mediadoras estable . . 
La orquesta del Conservworio: acruali::,aciórz musicul 
La orquesta de conciertos sinfónicos del Conse rvatorio fue reorganizada en 191 1 
bajo la dirección de Guillermo Uribe Holguín. Era e l instrumento fundamemal para 
la trans formac ión de l gus to mu ical. mediante la divulgació n de obras y compo ·ite-
res europeos. La biblioteca adquirió música importada de Europa. poniéndose a la 
venta la música inútil e inadecuada que existía. Se importó nuevo instrumental para 
la orquesta, pues e l que había era incompleto, se encontraba en muy mal e tado o ~u 
construcción estaba ya en desuso. Los ' ·contrabajos - comenta Pe rdomo Escobar-
eran aún de tres cuerdas":2 "'_ Se trajeron oboes. c larinetes. trompe tas. cornos. timba-
les cromáticos recién inventados, una celesta (desconocida aquí). trombones y algu-
nos p1anos. 
La orquesta empezó a func ionar con 54 ejecutantes. rodo!o. profe ores o alumnos de l 
Conservatorio. y posteriormente fue aumentando ~u volumen . Corno e l Eswtl.o se 
negó a subvencionarla, la orquesta se financi ó hasta 1928 exclusivameme con el 
producto de las entradas a los conc iertos. Los músicos rec ibían por cada conc ierto 
un sue ldo que oscilaba entre$ 1.75 y$ 3.75, su mas irrisorias con re lación al ti empo 
y al trabajo que los músicos invertían en preparar las obras ejecutadas. Con la or-
questa, Bogotá tuvo por primera vez la oportunidad de escuchar las obra. más im-
portantes de l repertorio c lá~ i co y moderno. 
Así, la el ite ilustrada bogotana empezó, en el primer decenio de vida del Conserva-
torio y grac ias a sus conc ie rtos, a fami liarizarse con las obras de Bach y Beet hoven. 
Los aficionados escucharon por primera vez, imerpretados por una or4uesta com-
pleta, las oberturas de las ópe ras de Wagner, la música de los compositores rusos del 
Grupo de Jos Cinco, las obras de los moderni~ta !-, e impresionistas france~es: la o r-
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qul.! ~ta in:-. is tía .... ohre la:-. comro~ic i o ncs de IY lndy. Dehussy y Fauré . Con lo s coros 
de l CtHlSL' J'\ a to rio org.ani1.ó en junio de 1 t) 13. ~n e l Temrn M unic ipal. u n fes ti va l de 
Bach. e l p rimero que ~e J aha en Bogot;í: con la Schola Cantorum S ak siana y e l Coro 
de lo~ He rmano~ Cri~tiano~ -;e d ie ron alg unas mí~as de réqu iem e n 19 16: se escuchó 
la o hertura de /}/genio ( ' / t t{u/idc. de Gluck: e l pre ludio del Dihn·io de Saint -Saens. 
las \ (¡riuciones .\ it{/(ínicos para pimm y orqucstn de C ésar Franc k. las fJcur: a s húngu-
m ·' de 1:3 rah 111". 
El ptíhli co rec ib ía ca~ i ~ie rnprc con frialdad c-.; tas obras y no ~iemprc com pre nd ió tu 
impo nanc ía <kl csfueri'o re al izado po r Ur ihc Holg uín y compaiiía. Pe ro de es ta ma-
ne ra \e o pcraha la tra n\ fMmacit>n de l g usto y. -.;obre tod o. se fo nnahan los m(ts ico s . 
qu ienes a<k¡ui ría n nuc\ O\ conoc imtc ntos. Sólo a~ í. e n el <Jcccnio s ig uie nte. es ta o r-
q uc:-. ta con~~gutría una mayor regu la ridad y e l púhlico un mayor h<lhi to de as is tenc ia 
~~ los conc i e rto~ s infó ni cos. En 1 t) ? 1 Urihc Ho lg uín resu mía as í es ta ac tivid ad : 
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La orqllesto del Conserrworio ha sido llll 1·erdadem milagro continuo 
de doce wim. Se (' reá con elementos de wl modo it1cipie111es. que nadie 
asegumha ¡wsihles r('sultados . .)'e luchá sin descanso 1wra hacerlos 
m lclanuu: en constw11e estudio de ohras clúsicas cmnplewnu'nle ix no-
radas tu¡ll ( enwnn'.\ . Se dio principio a los conciertos. contra \'ien /0 y 
mareo. sin comar ( '011 nin~-:ww close de ay udo. ni mora /ni pecuniaria. 
sino 11uís hien cm1 la /flo reado lwslilidad de los músicos de .fitera del 
Consen·atorio y la ind~ferencia del púhlico. que JW!u ralmellle se .fáti-
gal)(l con la wulicián de obras .\eriw. Todo ¡wreda indicar que la or-
c¡uesw sucwn!Jida y l/11(' Bof¿(JIÚ. aqu{ sí ca he la .fá1sc. no podía darse 
ellllj o de tell er conciertos sinfónicos. Los escollos eran 1111 s innúmero: 
fa lta de entu.\iasnw de m ucho., de los m úsicos: su conocido incump lí-
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mien!O: sutroscendenwl mala inteligencia de los unos con/os otmL· la 
continua relw\·ación del personal. cosafawl para el adelan10. t:m¡Jem. 
1w murió la in.lilitución y logró por.fin conquifilllr lentamente al¡n(h/i-
co. infundiéndole en los últimos tiempo.\. s i no t(}(lal'fa el positi,·o ~us-
10, al menos curiosidad por el arre \·erio. por el arte q11e se e.\fftdia en 
todo celllro culto2~. 
Hasta 1920 e l Con. ervatorio había dado 19 conc iert o~ ~ in fónico~. Y e n e~e año se 
constituyó. a base de la antigua o rquesta y de o tros mú~ icos de la ciudad. la Sociedad 
de Conciertos Sinfónicos del Con e rvatorio. Su fin era " la propagación dd arte e n 
todas las capas sociales". \Cgún se lee en e l informe reglame ntario al minis tro de 
Instrucción Públ ica. Con la misma o rientación. la Sociedad dio cerca de 80 conc ie r-
tos en sus 15 años de vida. todos bajo la direcc ión de Guillermo Uribc Holguín. 
Desde J 928 - ¡después de 18 años de insistenc ia! - . el gobierno accedió a otorgarle 
una pequeña subvenc ión a la o rquesta ($ 1.500 anua les), con In que. a pesar de lo 
reduc ida, pudo e levarse e l núme ro anual de conc ie rtos y regulariDlr la audición de 
música s infónica en la ciudad a casi una vez a l mes25. Si de 191 O a 19'8 e l Conser-
vato rio había o rgani zado 40 conciertos. con e l aporte e\tatal ( 1928- 1 <i35) "e logra-
ron dar medio cente nar de conc i erto~ en solo sie te año". 
A principios de 1934. Uribe Holguín escribía en un informe al mini ,tro: "Lo~ pro-
g ramas de los concierto~ han o bedecido a un plan cducm ivo y han me recido Jos 
elogios de una e minencia como Vincent d' lndy. Ellos han hecho conocer nuestros 
adelantos musicales en e l ex terio r. colocando a Colombi a en pue~to de honor artísti-
co e ntre Jos países de América Latina. 238 obras han ~ido ejecutada\ e n lth 94 con-
cierto. si nfónicos dado~. obras de todos lo. ti empo~ y de toda~ las buena\ escuelas. 
muchas de e llas como la\ principales si nfon ía~ clásica\. CJecutada~ repet 1d a~ veces". 
La Sociedad de Conciertos de l Conservatorio traj o a l paí-; importantes y afamados 
concertistas: e n 19 14 al viol inista argentino Andrés Dalmau. después a los piani stas 
itali anos Santa Lopriore y M aría Carreros~6. El pian ista chi le no Armando Palacios 
vino e n 1924 y reg resó e n 193'. En la década de l tre inta actuaron con la o rquesta 
Efrem Zimbalist. Giacomo M arcenari (quien se radicó en e l pa í~ y se dedicó a la 
labo r pedagógica) y Claudio Arráu ( 193? ). También tocaron con la orque~ta e l vio-
linis ta Leopoldo Pre my-;lav y e l sol ista Josep Matza y muchbimos \Oii \ta-. colom-
bianos: Te resa Tanco. Lucía Gutiérrez de Ho lguín. Anton io María Valencia. Gw~ta,·o 
Escobar L.. Lucía Pé reL.. Lucía Gutié rrez Pon ocarrero. Ismae l Posada. J0sé María 
Prado. entre o tros. 
Esta o rquesta interpretó lo mejor del repertorio universal: las primera~ ocho si nfo-
nías de Beethoven y la~ principales de Haydn. MoLart. Brahms: do.., ~in fonías de 
Schube rt , la Sinfonía del Nue\'O Mundo de Dvoralo..: in~isti6 en la música de J o~ maes-
tros de l barroco: presentó la música sinfónica de lo\ románticos e uropeo": la mú~ica 
de Franc k. Strauss. Ravel. Duparc. Chausson. Debu~sy: una ~ i nfon ía de Paul Dukas 
e n octubre de 1930: e l Kre1111in de G lazunov un aiio después de su es treno: la Proce-
sión del roct'o y las Don-:.as fantásticas de Turina e n 193 1; la Ropsodio en hluc de 
Gcrshwin en 1932; tambi én obras de l ch ileno Enrique Soro. del uruguayo Eduardo 
Fabini y muchas de las composiciones de Uribe Holguín : obras wn importante.., de n-
tro de la c ultura musica l uni ve r~al. como desconocida~ para e l público bogotano. 
La Banda Nacional 
Ate ndiendo a la propuesta de Uribe Holguín. d gobierno orde nó (decreto 272 ue 
mayo de 1 <) 13) que las bandas de la capital. la del regimiento Bolíva r y la del regi-
mie nto Cartagena. ~e fu~ionaran. El proceso de reorganizació n de la~ banua~ e n la 
Banda Nac ional du ró ca~i tres años; sólo a finale~ de llJ 15 Uribe Ho lguín pudo dl:!<.: ir: 
Bol\:lfn Cuh111 al > U•hlm~r.•ltnl. \ 111 17 nu 111 '> \ ~UUO .. lJ 
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){¡la ,·o¡,iwf¡,lledc · t~{unorsc • de ¡>o ... c·c·r uno ,·crdodcra honda. C'asi com-
¡J/c rulltt'lltt' -'' en ,·/as de serlo ... 111ta hanc/(1 c¡ttc distraigo y ensoie al 
f'IÍh!ico. c¡uc c~ic'< ' ll lt' . fiOSclhh'menre s iquiero. en/os l'cll'lJ1tt'S. en las.flc•sras 
c~/lcialt's y grandes solemnidwles. uno hondo c¡uc 110 se ¡n·csrc• a los 
/mrlus de los extranjeros y nacionales ('01/0( '<'dores. como hasTa no hace 
mucho .... ·e pn•sfahwt ntu•sr n ts 1/m}/(u/os /mil(/ as. 
La reforma ncasion<'> airadas protestas contra e l g.obie rno y el Conservarorio. espe-
Cialmente por parte de lns nubicns de las bandas. que ,·ieron amenazado su trabajo. 
La 'ek cci6n se dio por e l llll'canismo de los concursos bajo la responsabilidad del 
Consen· atori o~~- En 19 13 se nombró como director de la Banda Nncional al italiano 
Manuel Conti. quien muri() a los pocos meses: desde 1914 hasta 1933. su director 
fue Andn.'-. 1\.lanína Montova. 
La handa se compuso de 63 músicos. casi todos nbligados a asisti r a las clases del 
Conscn atorio. entidad que supervisaba el desarrollo de la agrupación musical. Des-
de la creación de la banda. los músicos pasaron de depender de la cartera de Guerra 
a la de Instrucción Ptíhlica. Daba conciertos regulares los domingos por la mañana 
en d parque de la Independenc ia. por la noche en el palacio presidencial : los lunes 
en d capi tolio: los juc,·es en el palacio presidencial: recibía las legaciones extranje-
ras: acompañaba las procesiones de Semana Santa. Corpus y Cuasimodo: los ban-
quetes en cl palacio presidencial. los homenajes patrios y muchas veces, contra la 
' oluntad del director Martínc; Montoya y de Urihe Holguín. que consideraban cier-
tos e,·cntos ajenos a su naturak;.a y dignidad. amenizaba bazares y presentac iones 
. / . 
~1 111nast H.: as . 
" 
La Banda Nacional fue una conquista de la cultura urbana bogotana y un positivo 
paso dentro de su proceso de seculari;ación . Por otra parte. In integrac ión de las 
bandas militares en una banda ci ,·il y el paso de sus miembros de l Ministe rio de 
Guerra a l de J n~trucc ión Pública, son hechos significati vos que expresan la mayor 
capac idad y robustec imiento de la soc iedad civi l para atender las necesidades cultu-
rak-. de lo" ci udadanos. frente al debilitamiento de los estamentos mi litares, que 
fueron tan importante~ en la vida colombiana en e l siglo XIX. El paso de la charanga 
militar a la Band:.1 Nacional muestra e l ni vel de la cultura musical en Bogotá, insatis-
fecha con la música ingenua. simple y marc ial <k las retre tas de las bandas militares, 
o con la~ polcas ) los pasi llos que interpre taban . exigiendo música más e laborada, 
tn <h compleja y con mayor calidad inte rpretati va. 
LA INDIFE RENCIA DEL ESTADO FRENTE A LA R ENOVACIÓN MUSICAL 
El plan reno\'auor ~ólo puuo ser parcialmeme realizado. debido a la falta de apoyo y 
dec isión de l Eqado. La mayoría de las propuestas de Uribc fueron desatendidas: la 
con tratac it'l n de profesores europeos para e l Conservatorio. la apertura de nuevos 
cursos. lu construcción de l salón de conciertos. la construcción ue una sede adecua-
da para e l funcionamiento ue l Conservatorio, la subvención de la orques ta , la im-
plantaci6n en l o~ establecimiento~ de cnseñan La pública primaria ue cátedras de 
mú-. ica (toda,·ía en 1939. casi 30 años después de presentadas las propuestas al go-
biemo, éste apenas ~ostenía sie te profesorc~ de música y canto pura todas las escue-
las de Bogotá-¡ sólo ~iete ~-)2x . 
Como si lo amerior fue ra poco. el Estado se negó a concederle autonomía a l Conserva-
torio para la utilizac i6n del presupuesto. impidiendo la modernización de la estructura 
académica y docente de la instilllción y su eficaz reorganización para atender las nece-
sidades de formación de músicos y an istas de l país. Y hasta 1930 e l gobierno no decre-
tó la representación de l Conservatorio en la administración del Teatro Colón . 
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Durante: c:l primc:r cuanu de ''glu de' ada acadc:nuc.a ud Ctuhcr' .ttono. "-'' ' .ut.tl'H•· 
nc:' de: la matrícul:a c:'tudaantt 1 1 u e ron pc:rmanl·ntc' ~ . c:n tX"a'u llll''· hru'"';" 1:1 k tu). 
me: no 'e traduJn en una c:onttnua re: no' <u:aün lid 'c:ctor c:'Utut.lllltl. prm u~·.u.l.a pt)r l,t 
dc,crca6n u d ancumplllm c: ntn. 
El Con":n :ltono tlltl'tÜ 'u' c:ur'u' c:n 1911 c:on ~~6 alutnllth. c:n 1 ') 1-' ~ .1 tc:ru.a ~70. 
para dc:,cc:ndc:r c:n 1917 ) en 191 X :t ~5(\ ~ ~20. r"''lll'Ctl\ arncntl' 1 o' lu,trth ''(! Utcn-
te' fueron para l.t matrkula en d Cun,c:n awrin tk aluh:t.IU' protnllll' tado,· "'" 1 9~0 
( l.Jt••' h•nt.td'" o..k J,h 111 h1flll\"' 
.anu4th.•, •• 1 \ tu t ... h·tt•• dt.• Jn ... Ul:" 
'1•'11 l'ut-11, ,, ' dd .11d11\ '' dd 
( • 'JI'~'I\ .. IIcH h ' '-'\J, h ' llt.,• ~·11 l. l f. l 
, ult,ul d,· .11 ¡.•, ,¡,. t.r l 111\ ,.,.,,,l,,d 
~ .,\.· lon.tl 
lnronllh.' .ti \1 1111•1<.'11" .1,• tn-uu, 
• "'" l'ul•h .. , 1•11" 
J,M4Ulfl L t flt.1\fl ,, ,,.,, ,¡, ,,,;. 
1 111 Ho~·"·' B thhnh."l.l n.IU\t' Pu 
plll.:i 1··-, 1'· · ~ t<¡: 
,:UL'nta L'tHl 201 m~H riL' ub::-. ~ lk~a L'll 1 (.).23 a-'·' ·'· la cifra m;\ -. alta akan/~H.l~l durante 
1.1 :tdminl,tr:tclllll Jc Guilkrnhl L' ribt' Htll~utn : a partir tk ~..·~t~l fL'cha las matrkula~ 
dL•,cicnJcn rapidamen t ~_· : J 17 L'll 19.2) . .2)J L'll 192l). 194 en t l)J l . 1)(, en 19J.2 \' 
ri na llll l' ll( L' l )() l.'ll 1 93 .~ ~ ·1 • 
L.t .... c:tu,~h de 'L'l11L'j an tl'' ''"l'ilacinne-. fut•ron Jc 'ariaJa índnk: la pth.:a n'nsidl.'ra-
L' IOil 'ncial hrindada al t.':-!lldit' ri ~urn:->l' de la:- artl.'s. la cn:- tumbrc ;.nin L'\. is tL' ntc del 
~.· .... wdio au tod td úctin' dl.' la nní,ica. ~ una mu~ hctl.'rn~énea COI111'''~i~..·il)n dt.'l ;\lumn;tdn . 
. iunto a la in tl llt.' llt.'ia dl.' l a~ L'll~ unturas CCllnómicas del país t.' n l;t <.kmanda laboral. 
~u todo .... !u' L'"llldian t ~~ dd Colbl.' n ·;llori() :-;e dt.'dicah:tn l1lll' t'ntcro al aprl.'ndi!a_iL' tk 
la mü .. ica: mut.·lw::- rq xtrt í:m .. u tiempo entre L'l trabajo ~ l.'l arte. lk :O:L' rtamlo conli -
nuamentL' ck la Ílhtituciún. Lo mi:-mo ~ucl.'d ía con lo:- "'nnbit.·n~ .. tk prok::-i6n que 
a .... i~tían al CnlbL'I'\ atorin a pl.' rfcn:innar!-.l.': :-;u r~..·~ularitbd es taba subordinada a la~ 
ncct.':-.idade" <.kl lllcrcado laboral. 
Lu::- mejore:- ~u1o~ lkl Ctm:-.t•n atorio. con rl.'lac it)n al número de nwtriculados. tuvieron 
du .... ci ma~ prec i~ahlt':-. : <..k ll) 11 a l l) l ) ~ de l lJ2~ a 1929: qut.' coincidl.'n con cambios 
l'~l, ·orahk~ l.'n la~ condicionl.'~ l¡¡horak:-. de los nní ~i co~ <.k la L'ap ital. En la prim~ra 
épot.·a sl.' produjt) una ~ll1 lpliaci<')n de la dem:mda de nnísico~ en la c iudad. no s6lo 
pro llH)\'Ída por l o~ clUbl.':-.. l o~ L';lfé:- y Jos res taurantes th)ntk !'>l' <ICOSIU111hl'aha orr~­
L'l.'r mú::-ica '¡,·:1. tambi~n ptlr la aparic ión dt.• nuc\·os lugares de L'sparci micnto: en el 
salón Thalia. en Chapinero. toda:- las IH>chcs había cim·m:tt úgrat'o y nrquc:-.ta: en d salón 
Ollmpia u:-ualn1L'Iltl.' tocaba la nn. J UL'~ ta Cnnti o la Llniún Mu :-. ical: en el Teatro Munic i-
pal l:ts funci one:-. C(l lll ico-dramútica~ l'r<\11 i.ll'OlllJXIiiada!-. por la orquesta Santa c~cil i a: 
l.' ll t.'l Kync L1ni' L'rsal hahí~1 película~ en <..los ac tos. y en e l intermedio " música por la 
nrqu<..:.'>ta" : en el Sport Club l'n:cul.'ntcmente ~e pre:-entaban e!-.pec t áculo~ <.:o n orqu~sta. 
En L'~ o .... prÍil\L'nh :t i1os mudw::- e:-tudíanh.~ ..... nu biL'n habían aprendido a lee r l a~ par-
ti tura::- ~ a ra~gar a lgün inq ruml.'n tl). cuandn ) a dc~t'rtahan para enrolar:-.e en cua l-
quiera de l'"lll'- grupo:- mu~ic:tl e:- com~..· r-ci;tks . que m;\s <..J liL' o rquestas eran cuarte tos , 
quirllt.'IO'- o banda :-. del géneroju:::- hund nmteam~ricano . S in L' tnbargo, esta bonanza 
duní poco 1 icmpo. En 19 15 L' rihe Holguín escribía: " E:-Iamos muy lejos de aque llos 
tiL'mpn~ en 4ue la profL',i(H1 mu~ical aquí la ejercían tan -...ó lo L' U~llm rnüsicos mc<..lio-
nc~ . quiene' c-...whan lihrc' de loda compe tcnc ia y podían hacerse retribuir sus scrvi-
cich o>mo <1 bien lo tenían 1 .. . 1. la incluctuhlr k) de l¡¡ ol'c rt a y la demanda se está 
cumpliendo co n todo -., u rigor: hay al prc:--enlc más músicos en Hogotá de los que se 
rl.' quiercn . El re .... ulta<..lo natu r:tl ha '\ ido que <..lccaiga en mucho el valor de los honora-
rio .... y se produ1ca c ierto t''>lado Llc encono cn1rc los músicos . esta<..lo qul' s i se pro lon-
ga podr<l 'entra afec tar un lalltn al Consen ·atorio" ~0 . 
La -.egund;¡ época corrc~pl>ndi6 a l primer p<~go de la ind~mni zaci6n por la pé r<..lida 
de Panam:'í y a numcro:--os empréstitos extranjeros: " Había oro ~n abundanc ia, buen 
precio para t> l ca l'é. conH.:n:io act i \'CL ganado gordo y la i Ju-.,i <'Hl de una c l"icienc ia 
imponderable" " . El paí.., c.,c lantú a ga~t u r : c.,e multip licaron lo~ e~pecukulos. los 
t: ln~mat ()gral'u!-. . los .... a!onc' de baile v los rc .... tau rante~ e legantes : los rmhico~ vo lvic-
~ - -
ron a ~ IH:ontrar 11·ahajo) l o~ l'~ t udiantes e\t ímulo para ~u carrera. 
Por aquello~ a11os au me ntú wmbién el porcentaje de a lumno~ bcca<..los por el Conscr-
' atorin pro\'en ienle\ de ot ro~ dcpartamentm del pab. que ha~ta 1 <.)20 nunca había 
pa:-.ado tkl 20' ,(. Hacia ~l l"ina l del decenio. lo!-> alumnoc., de Bogotá ~ó lo ocupaban e l 
()()<¡( tk lo:-. cupo!->. Cundinanwrca e l ()<tf . l3oyacá e l tl <k . Santander e l 4<';( y los 
tkmf'is departament o~ se repartían el 1 X'if restan te . ten iendo una importante presen-
cia aque ll o:-, C!-> ludiantc!'> oriundo:-. de C ali y Mede llín. A comi enzos <..le la década del 
treinta. la pan Jt ipac ión Jc lo-... e!'> tudiante!-> hogotaJHb aumentó al 70tff . mientras baja-
ha la de Boym;¡Í a l ..t <k . la de Cundinamarca al .:l.<;( . aumemaha la de Cali al 1 O% y se 
mamenía la <..l e otros departamento!-.. 
llo kt rn C'u ltur,d ~ l!ohhog t :if rc<l. Vo l '7. 1111111 5 .~ . 2000 
De la "abundancia de oro" no le correspondió al Conservatorio ni un céntimo~ sus 
recursos siguieron siendo tan exiguos como en los años de estrechez económica del 
país. A pesar de ello , durante esos años, como lo muestran las cifras , cobró una 
mayor cobertura nacio nal. 
Pero esta situación no se mantuvo mucho ti empo : e n 1928 el dinero de las arcas 
nacionales se acabó, "todo se vino al sue lo al secarse la fuente de los emprést itos"32 . 
El país presenció los resultados de la aparente prosperidad en la que había v iv ido: 
los ferrocarriles a medio terminar, una burocrac ia insaciab le. una deuda externa fa-
bulosa y un porvenir oscuro; '·de l dilema propuesto por el padre de la Regenerac ión. 
solo quedaba la catástrofe"D. 
A esta cri sis económica general se unió un e lemento que empeoró más las condicio-
nes laborales de los mús icos: e l reemplazo de las orquestas po r los medios e lectro-
mecánicos de reproducción musical. Ya no había trabajo. El fonógrafo desplazó al 
músico en el café y en el club; el cinematógrafo entraba en Bogotá en la era del cine 
sonoro. El conjunto de cambios determinó la caída vertiginosa de la matrícula estu-
diantil en el Conservatorio3-l. 
En 193 1, Uribe Holguín e ncontraba en e l éx ito de la reproductibilidad técn ica de 
la mús ica la causa del descenso de l número de estud iantes del Conservatorio y de 
la mala situac ió n laboral de los mús icos: ' 'Los cines. los cafés, cas i todos los luga-
res que daban ocupac ión a Los profesionales, hoy emplean aparatos mecáni cos . El 
músico no ti ene cómo procurarse medios de subs istencia y forzosame nte es ta si-
tuación anormal influ ye directamente e n la marcha de los estudios musica les" 35 . 
Como salida a la cri s is pro po nía e l incre me nto de la actividad pública de los mús i-
cos y el aumento del número de conc iertos s infón icos con e l patrocinio del Estado, 
salvando a muc hos músicos del desempleo y elevando la cultura mus ical de los 
ciudadanos: ''Justamente en estos tiempos en q ue la vida del profes io nal musical 
es nula, deberían fo mentarse los conciertos serios, que por ahora no se pueden 
suplir debidame nte con m aquinari a, y en primer lugar los sinfó nicos, los más im-
po rtantes para producir la educación artística del público ... De nuevo se insistía, 
ahora con mayor urgencia. dada la pésima situació n de l gremio, en la necesidad de 
que el Es tado financ iara el adelanto mus ical de l público, soluc ionando además e l 
problema ocupacional de los mús icos. También esta vez la indife rencia es tatal se 
mantuvo. 
LOS PROBLEMAS EN LA DIVERSI FICACIÓN INSTR UMENTA L 
Desde los ti empos de la Academia Nacional de Música fue corriente que casi la 
mitad de los estudiantes de música optaran por es tudiar piano. Cambiar esta situa-
ción fue un obje tivo del Conservatorio, que sólo alcanzó muy parcialmente. El piano 
sig uió siendo, después de veintic inco años de labo res, el preferido por los estudian-
tes. En 1912, el 37% de los alumnos del Conservatorio eran estudiantes de piano: en 
1914, el ?9%; en 1920, el 45 % ; e ntre 1921 y 1929 el porcentaje dism inuyó y se 
estabili za entre el 33% y el 35o/r. pero en el primer lustro de la década de los trein ta 
aumentó hasta acercarse al 40%, lo que s ig ni ficaba un re troceso de 25 años, un 
estancamiento e n e l estudio de otros instrumentos dentro del Conservatorio. 
La dis tribución po rcentual segú n el sexo de los alumnos permite explicar la mar-
cada preferenc ia por e l piano. Durante e l primer decenio existió una mayoría fe-
menina e ntre los estudiantes del Co nservato rio: en 1920 representaban e l 61 e;{, de 
la po blación es tudiantil. En los años veinte la participación fe men ina se asemejó a 
la masculina o fue superada por es te po r pequeño margen: 1921 , 54<.Yc hombres: 
1922, 49% ; 1928, 54% . Pos teriormente las muje res fue ron mayoría: en 193 1 eran 
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JlJ 12. po1 l'IL'Illpltl. de ..12 pen-..l(lfll'>l:l'> que hah1.1. ~3 L''tmllahan planu: c-.w pn)por-
L.'ltHl. qul' pPru·ntu.tlmL'n!L.' ~u,tb.t L'll hlr!HI <~1 Xll' (. '-L' rn.tnlu\o todo cltte111pu. 
L.t di\ 1"1on del :dumnadu L.'ll ¡x·rhrtHll,l.t'> ~ IK'L,tdn-., lliL' 1.:tei1da ptH l l11hc I Iolguín 
p:11 a d~trk nw~ ur c-..l<.~h !lld ild L'L'n l llÍillJL'¡I a lt ~'> profc,otc-.. Lkl Co11-..en atnr 10. a quic-
TlL'' el ~ohtL'IIl<> remuner:lh<t mal ; La cduc.tcll·ln UL' 1(1-.. l'k'Jhl<llll,!a' era. de hecho. 
una c-..pecJL' Lk L'dliL'..tclnn P~'~' .tda J.entro dL' un L''-tahkcu!lJL'Ilto plíhlico. Lo ... pl..'n,io-
JlJ-..t,,, L'lq.!ran L'l prok-.or. l.t-.. Llü-..c-.. t¡liL' dL'\l'<lhan lomar. ~.·-..t.d1illl e\cnto-., dt.: e\<Íillc-
llL'" dt: adllli'-Jc)n ~ prl'-..cnt.~h.tn o no. -..egun -.u \ oluntad. l'\<lllH:nc-., al lin•tl de lo' 
nll·'o' Lt -..uma que pag<~han por L''-la' "lct.'L Jtllle'> paiiiculurc-.." ljLIC JHl -.c alcnwn al 
pl;~n general del tn-..wuto. cr<.l tra'>I<Idaua al prok'>lll currc-.po!Hiicn tc. con lo cual ~e 
k e\ 11aha '>Uill en hu..,ca tk alu111no-, p.tr<J llll.'lorar lo\ 111gre'>P'. Lo~ pen\loni..,la<; 
llll'l'tm mJnnr '·' re'>pcctu ¡¡In' becado-.,: "C!.!llll lo' dato-... JHIIlL':t pa,aron dd :!Y« t.lc la 
puhl.tL'Jún e'>tlldl.tlltll. ~ por c-..t,l!uto-. no pnd1an 'ct m,i-. lk '){) anualmclllc ~ ¡., . 
1 1 culu' o tk In.., de m a-.. t11'>lll1111L'llto..,. '>111 L'lllh.tr~o. tu e ll<tl'll'lldo..,c cad¡¡ 'e; más 
~ 
1111ponante. -..q!Uil lo rt:\elan la-. cllra.., · el pnru.:lllall' de L''>tudr,tnte-, tk 'tolín pa~ó 
del 1-+c r en )lJ 12 ~ti 2Y r L'll 1 1J20 ~ '>l' e-.tah!lt;o en el 201 ( lo-.. c'!ULIIante'> de call!o 
-.icmprc ucuparon entre el 1 ~( i : el 16' e. lo.., de ll.tula. L'lllll' el Y ( ) el óc r: Jo~ de 
Lldfll1l'te p.t-.,,unn Jel Y( ,ti ~'c. lo' de trnmhon .~-.ccndJemn del le/e ,ti6'A: y. en 
general, hacia el final del "período Uribe Holguín'', la enseñanza se hallaba a lgo más 
diversificada que en 1910, cuando la Academia Nacional de Música se limitaba a ser 
sencillamente la escuela de piano de Bogotá. 
OTRAS ACTI VIDA DES MUSICA LES 
Después de la llegada simultánea de dos compañías italianas en 19 1 O, la ópera re-
gresó a Bogotá con la compañía de América Manci ni en 1915, y luego con la misma 
compañía, en 1916. Ese año, el 22 de julio, presentaron en Colombia por vez prime-
ra una ópera de Richard Wagner: Lohengrin. Un periódico bogotano comentó así el 
estreno: "Wagner, a través de los medios con que Bogotá puede contar, es otro Wagner. 
pero ya es mucho esfuerzo de los músicos y del director. con esa carencia de elemen-
tos, lograr una presentación musical de Lohengrin , si no con la majestad e imponen-
cia que la obra requiere, por lo menos alejada de la caricatura"·39 . 
En los siguientes quince años la compañía de Augusto Bracale monopolizó las tem-
poradas operáticas bogotanas y vino a l país en cinco oportunidades. Bracale había 
sido amigo de Verdi y empresario de Mascagni , y posteriormente de Caruso, Miguel 
Fleta, Tito Schipa, Hipólito Lázaro y María Barrientos. Bracale vino primero en 
enero de 1922 y después en noviembre de ese mismo año. En mayo de 1924 trajo 
con la compañía al barítono Tito Ruffo, y en 19?7 al tenor Hipólito Lázaro40. En 
1935 Bracale formó la primera compañía nacional de ópera y con ella dio - poco 
antes de su muerte- una corta temporada en e l Colón y realizó una gira por algunos 
departamentos apoyado por la orquesta de la Unión Musical , dirigida por Jesús Ven-
tura Laguna41 . 
Fuera de los concertinos que actuaron con la orquesta del Conservatorio, vinieron, 
durante el cuarto de siglo que se reseña, el violinista Abrocha y el chelista Joseph 
Konevsky, quienes se presentaron en el Teatro Colón en junio de 191842. La orques-
ta de mayor actividad y continuidad en la ciudad fue la Unión Musical, dirigida en 
1916 por Carlos Nicosia; en 1919 por Daniel Zamudio; de 1920, 23 y 24 por Jeróni-
mo Velasco; en 1923 por César A . Nieto , y en 1926 por Andrés Martínez Montoya. 
La orquesta Conti se desintegró al morir éste, en 1914. Otras agrupaciones creadas y 
desaparecidas en el período fueron la orquesta de Santa Cecilia, la orquesta de la 
Sociedad Filarmónica, dirigida por Federico Corrales, y la orquesta Metropolitana, 
dirigida por Anastasia Bolívar. Estas agrupaciones nunca pasaron de treinta miem-
bros. La orquesta del Conservatorio, dirigida por Uribe Holguín, fue, en rigor, la 
única orquesta sinfónica existente en Bogotá. 
Desde 191 O el Estado colombiano subvencionó compañías de ópera, teatro, zarzuela 
y opereta, faci litando así la presentación de estos espectáculos en la capital. En 1920 
expidió la ley 40, con la cual el gobierno podía subvencionar hasta con $ 15.000 
anuales a las compañías que se presentaran en el Teatro Colón y pagarles a aquellas 
compañías que fueran de primer orden el costo de los pasajes de venida e ida a la 
costa atlántica. Amparadas por esta subvención, vinieron a Bogotá muchas compa-
ñías cómico-dramáticas o líricas. En 19?2, el gobierno otorgó a la compañía de 
Bracale $ 10.000 más pasajes, y$ 12.000 más pasajes en 19?3. También la financió 
en 1924 y 1927, pero no conocemos el monto de la subvención. El Ministerio de 
Instrucción Pública, amparado en la ley 40·13 , financió igualmente a varias compa-
ñías de opereta, zarzuela y teatro. 
A comienzos del gobierno liberal de Olaya Herrera se tomaron algunas medidas 
para centralizar la labor interventora del Estado en el campo cultural, con la creación 
de la Dirección Nacional de Bellas Artes y de la Academia Colombiana de Bellas 
Artes (decretos l 923 y 2 142 de 1 930). 
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En el país se es tablecía una nítida línea divisoria entre. por un lado. e l ámbito de los 
"M arroquín y de los Sanclemente. con sus regiones ais ladas y su cultura folc ló rica. 
con sus estados de señores te rri to riales y su economía precapitalista . y. de l o tro. e l 
país que va acentuando las fo rmas y los contenidos de l Estado Nacional bajo e l 
impul o de una industria rudimentaria ..... 4 6. 
Estimulada por el intercambio con Europa y Estados Unido!->. por la economía de las 
minas y del petróleo. po r los e nclaves norteamericanos y britá nico!->. y por la nac ie nte 
industria que en 1916 contaba ya con 135 empresas fabriles47 , Colombia a!->irnilaba la 
técnica de la administración mode rna y las prácticas de la burguesía industrial: la e fi -
ciencia. e l cálculo cont inuado y la valo rac ión del tiempo. La " rac iona lidad del capita-
lismo industrial -escribe Mesa-. hasta ayer una larva [ . .. ]. empezó a des<HTollarse 
por todos los resquic io. de la economía y de la cu ltura··-lx. La burguesíu industrial. en 
pleno ascenso, presionaba a la sociedad, a su economía y a su cultura, para que asu-
miera las formas y los contenidos inherentes a su particular forma de desarro llo. 
El Conservatorio. las ideas y e l proyecto renovador de Uribe Ho lguín se inscribían 
en e l proceso de trans formación estructural de la sociedad colombi ana. No es casual 
que fuera el presidente Carlos E. Restre po. cuyo gobierno fuera - !->egún Mesa- e l 
prime ro que se .. apegó a la le tra y al espíritu del pen!->a miento j urídico burgués .. 49. 
quie n nombrara a Uribe d irector de esta institución y !->ecundara \ ll!-> primero!-> planes. 
L os nuevos tiempos requerían dinamismo. continuidad y ampliac ión de los escena-
rios de la cultura e n todos los campos: museos. exposicione\. o rquesla!->. periódicos. 
revistas sema na le · y una regularizada recepc ión musical. ba!-.ada e n in~tituciones 
mediadoras estables. 
La cultura musical no se sus trajo a los procesos sociales que an oraban. ni a sus 
saltos, re trocesos. contradicciones y ambigüedades. La soc i~dad naciente aparecía 
vigorosa. pe ro e l prccapitali smo aún era domina nte. E l proceso de industrializac ión 
y consolidación de las nuevas c lases se vio obs taculizado por los caciques po líticos 
prebendatarios. por la oposic ión y e l saboteo de los es ta memos tradic ionales. ' 'que 
encuadrados en los partidos precapita listas. comandados por notables. ape nas e mpe-
zaban su di o lución e n las clase · de la sociedad modem a .. ~0 . 
El ase inato de Uribe Uribe. la campaña e lectoral de 19 18. e l gobierno anriliberal y 
ultracatólico. "vuelto hacia atrás ... de Marco Fide l SuáreL. el Teatro Olim plé.l apedrea-
do en 192? por un grupo de señoritos sanrafereños porque exhibía una pe lícula de 
Chaplin. fue ron hechos diciemes de la fortaleza de los secto re\ reacc ionano~. El creci-
miento de la indu!->tria. la aparic ión de los sindicatos y sus penódicos (El Socialista. El 
Obrero Moderno, e tc.). de l derecho laboral. de los au tomóvi le!->. de la av iac ión. el 
comie nzo de la con!->t rucción con re fuerzo metá lico y un desagravio u Chaplin organi-
zado por Luis Yidalcs, manifestaban las nuevas tendencias. Ind icaban la dirección de 
la transformac ión. Todo e llo descubría las contradicciones que hahía venido ocultando 
la sociedad estamenta l. exterio rizaba e l desaiTo llo desigual de la economía y de la 
cultura en los años de surg imiento de l capitalismo indus tria l en Colombia. 
Joaquín Tamayo dice 4ue "la caída de l pres ide nte Suáre;, y e l servic io regular de 
av iones e ntre Barranquill a y Girardot. representan e l ocaso de un s ig lo y e l nac i-
miento de l o tro"'51• Esta afirmac ión ilustra bien las contradicciones y ambigüedades 
seña ladas, como tambié n lo hace la c ircuns tancia de que mientras M! instalaban los 
prime ros teh!grafo\ inalámbricos e n Bogotá y e l aviador William Kno \Obrevolaba 
la sabana. e l prcs idt: nte uárez recorriera en mula e l Quindío rumbo al Ecuador:¡ ~: o 
el s imple hecho. re latado por Tejada. de un g rupo de bogotano\ irac undo' que se 
lanzaron a de\truir un vehículo a bastonl!ZOS y c uc hilladas po r habe r atrope llado a un 
anciano . "Las gentes -escribió- no quiere n bien esa máquina fantá~tica que no 
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menzara la edic ión, bajo la dirección de Luis Enrique O o rio, de una revi. ta ll amada 
Novela Semanal56 . Bogotá contaba con un público lo ~ ufi c ientemente amplio como 
para lanzarse a la comercializac ión masiva de la " literatura rosa". cuyo principio era 
'·Jus tamente e l de la indu~tria: repetic ión. no invención. Repetic ión de moti vo~. de 
materiales, de giros. de descripc iones. de escenas ... "57 . 
El Conservatorio se ocupó en educar musicalmeme a los nuevos c iudadanos. rarea 
enmarcada e n e l proce o de . ecularización de la ociedad c iv il y de desarrollo de la 
cultura burguesa bogotana. E te proceso avanzó al consolidar un mejor cemro de 
formac ión. una orquesta s infónica permanente y una Banda Nac ional de Mú~ ica. 
Ya se anotó que la música militar, e xceptuando la época inmediatamente po. te rio r a 
la independencia, estuvo contagiada de elementos aj eno~ a e lla, ' 'pe rvertida· · por 
aires civi les: polcas, mazurcas, bambucos. popurrís operático . La promiscuidad e ntre 
lo civil y lo militar, la mutua invasión de terrenos. la confusión entre las dos esferas. 
era expresión de la recurrente solución de lo civil por métodos militares. tan caracte-
rís tica de la histOria colo mbiana de l s iglo XIX y cuyos momentos extremos fueron 
las numerosas guerras c iviles. Pasada la guerra de los Mil Días. pasado e l pe ríodo 
ambiguo y transic ional de l gobkmo c ivil del gene ral Rafael Rey e . . es decir. habie n-
do triunfado la sociedad c ivil sobre los elementos marc ia les. e l proceso secularizador 
de la cultura musical ciudadana implicaba también la transformación de las bandas 
militares en civiles. Pue toque e l contenido musical de las banda se había "civiliza-
do' ' de de hacía varios decenio . . se trataba de sust ituir e l ropaje que evocaba a las 
armas, de cambiar su imagen y sus funcione . 
La disoluc ió n de las ba ndas militare en la Banda Nacional y e l paso de lo. músico 
del Minis terio de Guerra al de Instrucción Públ ica. ·ignificnron un nuevo triunfo de l 
... 
c ivilismo en la c ultura. Cerrándose e l período inaugurado por Reyes bajo la con ig-
na "dejemos a un lado las arma. des tructoras. empuñemos las hen-amie mas de traba-
jo", la cu ltu ra musical dejó los cantos de guena por las canciones de paz, se cambió 
la música mi litar por la música burguesa, las re tretas dejaron de ser un ritua l marc ial 
y se convirtieron en un servic io profano. 
En e a transformación intervino activamente Uribe Holguín como director del Con-
servatorio de Música. que dio o rigen a la orque ta del Con e rvmorio y a la Sociedad 
de Concierto Sinfónicos. llamada a partir de 1936 Orque m Sinfónica Nacional. 
Rilke de finía la fam a como la . uma de un malente ndido c reado e n to rno a un nom-
bre58. Ninguna frase fue má acertada para aplicarla al caso de l director de l Conser-
vatorio. Guillermo Uribe Ho lguín es considerado como una de las figuras má im-
portantes de la his toria mu. ical del país. Al respecto. Pardo Tovar escribió que la 
mejor biografía de Uribe era u producción musical y 'itt labor como director de la 
Sociedad de Conciertos Sinfónicos. Sin embargo. me no prec ió . u acti vidad pedagó-
gica, y a los primeros ?5 años de historia de l Conserva to rio apena. s i le dedica un 
párrafo en su hi sto ria de la mú ica colombiana59 . Mie ntras algunos le han dado el 
título de l más grande compositor nac ionalista colombiano60• otros. de bido a sus plan-
teamientos poco favorables sobre el valor de la tradic ión fol c ló rica colombiana. lo 
han de finido como antinacionalisra. criticándo le sus opiniones europe izamc'i. Todos 
reconocen su intcn ·a y ampl ia c reación musical; e n cambio. minimizan la importan-
cia de su labor pedagógica y di vulgadora. 
La intención de este ensayo ha sido la de vindicar los 25 años de vida que le dedicó 
Guille rmo Uribe Holguín a esta tarea. 
Uribe reconoció, como otros intelec tuales colombianos. e l carácter e. encial cono;e r-
vador de la c ultura bogotana. Luis Tejada, poco después, también ·eñalaba: ''Nadie 
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tarea de transformar e l estado en e l que se hallaba la cultu ra musical. Propuso como 
alternati va a la rig idez de l gusto la recepción de las obra!-> univer~ales y de las corriemes 
de l s ig lo: a la precariedad de los instrumento. de la mediac ión. intentó oponcr:-.e con 
una escue la que formara conc ie nzudamente a los músico ·: a los prejuic ios de l públi-
co y a la pobreza de la crítica. con una actitud más profunda y respon ~able y un 
talante más aguzado. Su obra tu vo, además. otra ~ i gnificac i ón : conclui r la tarea de 
secularizar la cultura musical en Bogotá64 . 
Esta labor transformadora y mode mizante fue realizada sólo a medias. no por ··ca-
re nc ia de miras ideológica ··. como se dijo después65. ni por utopismo e n los objeti -
vos. ni por lo impracticable. sino. como lo hemo documentado. por la falta de apo-
yo del Estado. cuyos func io narios nunca compre nd ie ron la importan<.: ia de la obra 
pedagógica que se intentaba realizar e n el Conserva to rio Nacional. 
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